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ÖSSZEFOGLALÓ
A FAO novemberben megjelent előrejelzése szerint a világ marhahústermelése eléri a 67,5 millió tonnát az idén,
és csaknem 1 százalékkal emelkedik a 2012. évihez képest. 
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 1 százalékkal csökkent 2013 szeptemberében az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 14 százalékkal emelkedett 2013 októberében az előző év
azonos időszakához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pesoban kifejezve csaknem 18 százalékkal volt magasabb 2013 októ-
berében, mint egy évvel korábban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,75 euró/kg hasított hideg súly volt
2013 októberében, ami  csaknem 4 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3”
ára több mint 5 százalékkal esett vissza, míg az üsző „R3” ára 2 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszak-
ban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára több mint 10 százalékkal csökkent 2013 októberében az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. A vágótehén ára 8 százalékkal, a vágóüszőé csaknem 5 százalékkal  esett vissza a
vizsgált hónapban.
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PIACI JELENTÉS
A FAO novemberben megjelent előrejelzése szerint a
világ  marhahústermelése  eléri  a  67,5 millió  tonnát  az
idén, és  csaknem 1 százalékkal  emelkedik a 2012. évi-
hez képest. Az USA, az EU, Mexikó és Kanada kibocsá-
tása  visszaeshet  2013-ban,  míg  a  többi  nagy  marha-
hús-előállító ország esetében bővülésre, illetve stagná-
lásra számítanak a FAO szakértői. Az idei esztendő egé-
szére  a globális  marhahús-kereskedelem  élénkülését
(+5 százalék) prognosztizálják.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA)  adatai szerint az USA marhahústermelése
nem változott jelentősen 2013. január és szeptember kö-
zött az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vá-
góhidakra  kerülő  szarvasmarhák  száma  3 százalékkal
emelkedett 2013 szeptemberében az egy évvel korábbi-
hoz képest.  Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve
1 százalékkal csökkent 2013 szeptemberében az egy év-
vel  korábbihoz viszonyítva.  A  FAO prognózisa szerint
az Egyesült  Államok marhahústermelése  4 százalékkal
csökken  2013-ban  2012-höz  képest.  Ennek  ellenére  a
marhahúsexport csaknem  1 százalékkal  nőhet, azonban
az import 3 százalékkal mérséklődhet.
Brazíliában a szarvasmarha ára  brazil  reálban kife-
jezve  14 százalékkal  emelkedett 2013  októberében az
előző év azonos időszakához viszonyítva. A Brazil Mar-
hahús Exportőrök Szövetségének (Abiec) adatai szerint
a  dél-amerikai  állam  marhahúsexportja  19 százalékkal
nőtt az idei esztendő első  tíz hónapjában 2012  azonos
időszakához viszonyítva.  A legfontosabb exportpiacok
Oroszország, Hongkong és Venezuela voltak.  Mindhá-
rom célpiacon jelentősen emelkedett a brazil marhahús
értékesített mennyisége.  A FAO szakértői szerint Brazí-
lia marhahústermelése több mint 2 százalékkal emelke-
dik az idén és elérheti a 9,5 millió tonnát.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013. január-szeptember között csaknem 10 szá-
zalékkal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A
marhahústermelés bővülése miatt a  kivitel  13 százalék-
kal,  míg a belső fogyasztás  10 százalékkal  növekedett
2012.  január-szeptemberhez  viszonyítva.  Argentínában
a szarvasmarha ára argentin pesoban kifejezve csaknem
18 százalékkal  volt  magasabb 2013  októberében,  mint
egy évvel  korábban.  A forintban kifejezett  ár  az árfo-
lyam változása miatt több mint 6 százalékos csökkenést
mutat. Az FAO előrejelzése szerint Argentína marhahús-
termelése csaknem 7 százalékkal emelkedik 2013-ban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri, AKI PÁIR
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1. táblázat: A világ marhahústermelése
2012a) 2013b) Változás (százalék)
USA 11 851 11 377 96,00
Brazília 9 310 9 505 102,09
EU-27 7 764 7 603 97,93
Kína 6 474 6 532 100,90
India 2 763 2 901 104,99
Argentína 2 507 2 680 106,90
Ausztrália 2 133 2 191 102,72
Mexikó 1 821 1 775 97,47
Pakisztán 1 499 1 500 100,07
Oroszország 1 649 1 665 100,97
Kanada 1 076 1 000 92,94
Egyéb 18 593 18 815 101,19
Összesen 67 440 67 544 100,15
a) Becsült adat, b) Előrejelzés.
Forrás: FAO
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió 15 százalék-
kal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst értékesített
a nemzetközi piacon 2013 első kilenc hónapjában, mint
egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Oroszország
(15 százalék),  Svájc  (6 százalék),  Libanon (6 százalék)
és  Algéria  (5 százalék) voltak. Az  Algériába  szállított
mennyiség 50 százalékkal, a Svájcba kivitt pedig 41 szá-
zalékkal  nőtt. Az  EU  élőmarha-  és  marhahúsimportja
9 százalékkal  emelkedett  2013.  január-szeptember kö-
zött 2012 azonos időszakához képest. A behozatal csak-
nem háromnegyede  Brazíliából,  Argentínából  és  Uru-
guayból  származott.  Az  Unió  nettó  exportőr  volt  élő
szarvasmarhából és marhahúsból a vizsgált időszakban.
2. táblázat: A világ marhahúsexportja
2012a) 2013b) Változás (százalék)
India 1 346 1 400 104,01
Brazília 1 458 1 522 104,39
Ausztrália 1 282 1 383 107,88
USA 1 159 1 169 100,86
Új-Zéland 472 486 102,97
Uruguay 324 363 112,04
Kanada 305 263 86,23
EU-27 289 292 101,04
Egyéb 1 415 1 565 110,60
Összesen 8 050 8 443 104,88
a) Becsült adat, b) Előrejelzés.
Forrás: FAO
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Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály
vágóhídi  belépési  ára  3,75 euró/kg  hasított  hideg súly
volt 2013 októberében, ami csaknem 4 százalékos csök-
kenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén
„O3” ára  több mint  5 százalékkal  esett  vissza, míg az
üsző „R3” ára 2 százalékkal volt magasabb a megfigyelt
időszakban.
A FAO előrejelzése alapján az Európai Unió marha-
hústermelése az előző évi mennyiséghez képest 2 száza-
lékkal csökken és  várhatóan 7,6 millió tonna körül ala-
kul 2013-ban.
A  KSH  adatai  szerint  Magyarország  élő-
marha-exportja  22 százalékkal,  élőmarha-importja
26 százalékkal csökkent az idei esztendő első nyolc hó-
napjában  az  előző  év  azonos  időszakához  képest.  A
nemzetközi  piacon értékesített  élő  szarvasmarha  csak-
nem kétharmada Ausztriába,  Törökországba,  Görögor-
szágba,  Oroszországba és Libanonba került. Magyaror-
szágra főként Romániából, Hollandiából,  Szlovákiából,
és  Németországból érkeztek  szállítmányok.  A marha-
húsexport  5 százalékkal, az import több mint  13 száza-
lékkal csökkent. Legnagyobb mennyiségben Hollandiá-
ba és Ausztriába szállítottunk marhahúst, míg a hazánk-
ba érkező marhahús  42 százaléka  Ausztriából  szárma-
zott. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvasmar-
hából és marhahúsból 2013 első nyolc hónapjában.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára több mint
10 százalékkal csökkent 2013  októberében az előző év
hasonló  időszakához  viszonyítva.  A  vágótehén  ára
8 százalékkal, a vágóüszőé csaknem 5 százalékkal  esett
vissza a vizsgált hónapban. A termékpálya további fázi-
saiban  is csökkentek az árak. A csontos marhahús fris-
sen félben termék feldolgozói értékesítési ára 0,5 száza-
lékkal,  a  csontos  marhahús  frissen  negyedben  (eleje)
termék és a csontos marhahús frissen negyedben (hátul-
ja) termék ára  3 százalékkal volt alacsonyabb a megfi-
gyelt időszakban. A KSH adatai szerint a marha rosté-
lyos fogyasztói ára több mint 2 százalékkal haladta meg
2013 októberében az egy évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• A 105/2013. (XI.15.) VM rendelet alapján azon
élőállat-beszállítók, akik a Pápai Hús 1913 Kft. élőál-
lat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesültek és a kifizetett támo-
gatást  meghaladó mértékű követeléssel  rendelkeznek,
kiegészítő  juttatást  vehetnek  igénybe.  A támogatásra
rendelkezésre álló forrás 400 millió forint.
• Kína  ideiglenes  importtilalmat  vezetett  be  a
Westfleisch és  a  Tönnies húsfeldolgozók  termékeivel
szemben a nem megfelelő címkézés miatt.
• A Katalán Hús Szövetség (Fecic)  és  a Kínai
Importőrök  és  Élelmiszer-feldolgozók  Egyesülete
(CAWA) megállapodást írt alá a katalán exportőrök és a
kínai importőrök közötti kapcsolatok fejlesztésére.
• A kínai hatóságok bejelentették, hogy a Danish
Crown két vállalata engedélyt kaphat feldolgozott hús-
készítmények kivitelére Kínába.
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágóállatok termelői áraa)
Megnevezés Minőségikategória Mértékegység 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét/
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét/
2013. 45. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 14 040 20 549 19 614 139,70 95,45
HUF/kg
hasított meleg
súly
496,17 478,28 482,00 97,14 100,78
Valamennyi 
kategóriab)
darab 39 461 44 597 41 872 106,11 93,89
HUF/kg
hasított meleg
súly
496,48 477,66 481,11 96,90 100,72
Fiatal bika E-P
darab 31 82 55 177,42 67,07
hasított meleg
súly (kg) 7 461 19 331 14 252 191,03 73,73
HUF/kg
hasított meleg
súly
778,04 690,59 717,77 92,25 103,94
Vágótehén E-P
darab 454 341 462 101,76 135,48
hasított meleg
súly (kg) 143 209 100 821 154 845 108,13 153,58
HUF/kg
hasított meleg
súly
677,04 571,46 557,66 82,37 97,58
Vágóüsző E-P
darab 42 39 101 240,48 258,97
hasított meleg
súly (kg) 10 569 10 456 27 476 259,97 262,78
HUF/kg
hasított meleg
súly
696,47 621,53 640,71 91,99 103,09
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 832 1 037 897 48,96 86,50
HUF/kg
élősúly 879,08 784,35 813,56 92,55 103,72
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét/
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét/
2013. 45. hét
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 39 461 44 597 41 872 106,11 93,89
HUF/kg hasított
meleg súly 506,18 488,36 491,81 97,16 100,71
Vágósertés
importból 
származó
darab 2 219 7 192 5 778 260,39 80,34
HUF/kg hasított
meleg súly 477,56 480,44 481,98 100,93 100,32
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét/
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét/
2013. 45. hét
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 83,34 140,03 168,02 201,61 119,98
HUF/kg 701,11 666,93 652,93 93,13 97,90
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 232,19 272,90 271,77 117,05 99,59
HUF/kg 588,76 575,97 577,26 98,05 100,22
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 1,09 1,67 1,70 156,39 101,67
HUF/kg 966,46 1071,19 1075,19 111,25 100,37
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 14,73 43,33 57,51 390,53 132,74
HUF/kg 947,22 950,40 941,27 99,37 99,04
Sertés tarja,
csonttal
tonna 3,29 25,32 16,07 488,59 63,46
HUF/kg 826,98 772,50 767,74 92,84 99,38
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
 a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
4. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
5. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
8. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
9. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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Élőállat és Hús
12. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 45. hét 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét/
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét/
2013. 45. hét
(százalék)
Belgium 479 482 458 461 95,65 100,80
Bulgária 582 587 636 622 105,96 97,80
Csehország 536 531 522 506 95,22 96,84
Dánia 478 481 494 480 99,88 97,19
Németország 528 531 497 501 94,30 100,73
Észtország 513 516 519 521 100,96 100,35
Görögország 591 596 592 593 99,40 100,20
Spanyolország 505 502 554 549 109,32 99,06
Franciaország 470 472 468 462 97,85 98,76
Horvátország — — 510 505 — 99,00
Írország 481 485 516 519 106,96 100,61
Olaszország 583 578 534 542 93,85 101,56
Ciprus 625 629 587 579 91,99 98,64
Lettország 551 565 548 546 96,68 99,64
Litvánia 536 539 521 524 97,33 100,55
Luxemburg 526 529 481 484 91,49 100,67
Magyarország 518 517 499 503 97,28 100,76
Málta 612 616 702 707 114,81 100,67
Hollandia 478 481 444 448 93,09 100,82
Ausztria 514 518 495 506 97,73 102,13
Lengyelország 522 523 504 503 96,03 99,82
Portugália 518 512 516 504 98,39 97,78
Románia 554 552 582 575 104,22 98,82
Szlovénia 506 527 501 515 97,67 102,77
Szlovákia 545 549 542 528 96,24 97,46
Finnország 500 503 503 510 101,38 101,39
Svédország 522 521 569 561 107,56 98,65
Egyesült Királyság 554 556 592 596 107,34 100,67
EU 513 514 510 509 99,07 99,75
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 43. hét 2013. 44. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét 2013. 47. hét
Vion (Hollandia) 1,75 1,69 1,63 1,63 1,64
NVV (Hollandia) 1,69 1,65 1,58 1,6 1,59
Németország 1,75 1,70 1,63 1,66 1,64
Tönnies (Németország) 1,75 1,69 1,63 1,63 1,64
West Fleisch (Németország) 1,73 1,68 1,61 1,64 1,62
Danish Crown (Dánia) 1,60 1,60 1,57 1,54 1,54
Tican (Dánia) 1,60 1,60 1,57 1,54 1,54
Covavee (Belgium) 1,66 1,61 1,56 1,56 —
Breton (Franciaország) 1,45 1,41 1,37 1,38 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
14. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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8. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 45. hét 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét/
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét/
2013. 45. hét
(százalék)
Belgium 915 913 901 906 99,26 100,61
Bulgária — — — — — —
Csehország 987 978 920 902 92,22 98,04
Dánia 1147 1159 1169 1181 101,82 100,98
Németország 1183 1199 1121 1134 94,58 101,17
Észtország 1010 — 922 928 — 100,67
Görögország 1226 1234 1327 1307 105,90 98,46
Spanyolország 1073 1065 1125 1116 104,76 99,18
Franciaország 1089 1104 1138 1145 103,72 100,67
Horvátország — — 1054 1043 — 98,94
Írország 1065 1074 1143 1150 107,02 100,58
Olaszország 1116 1109 1209 1195 107,69 98,80
Ciprus — — — — — —
Lettország 696 736 598 — — —
Litvánia 916 908 818 833 91,76 101,87
Luxemburg 1088 1078 1078 1064 98,77 98,77
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 989 994 994 956 96,17 96,17
Ausztria 1147 1141 1118 1131 99,17 101,22
Lengyelország 942 942 912 915 97,18 100,37
Portugália 1039 1030 1092 1110 107,78 101,68
Románia 718 650 910 944 145,39 103,78
Szlovénia 1079 1084 1044 1041 96,06 99,67
Szlovákia 1038 1063 1036 991 93,29 95,69
Finnország 1106 1116 1195 1189 106,61 99,52
Svédország 1044 1099 1140 1126 102,46 98,82
Egyesült Királyság 1187 1200 1283 1298 108,16 101,17
EU 1099 1103 1120 1123 101,74 100,23
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 45. hét 2012. 46. hét 2013. 45. hét 2013. 46. hét
2013. 46. hét/
2012. 46. hét
(százalék)
2013. 46. hét/
2013. 45. hét
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 494 1 482 1 418 1 412 95,27 99,58
Dánia — — 1 433 1 420 — 99,13
Németország 1 457 1 417 1 536 1 506 106,33 98,04
Észtország — — 648 689 — 106,25
Spanyolország 1 540 1 542 1 436 1 446 93,80 100,72
Franciaország 1 799 1 816 1 923 1 954 107,59 101,60
Írország 1 094 1 107 1 211 1 206 108,94 99,59
Ciprus — — 1 852 1 870 — 100,99
Hollandia 1 505 1 476 1 470 1 480 100,26 100,67
Ausztria 1 536 1 565 1 644 1 620 103,46 98,49
Svédország 1 043 1 045 1 135 1 132 108,31 99,71
Egyesült Királyság 1 265 1 273 1 401 1 406 110,44 100,36
Lengyelország 1 023 1 024 1 043 1 046 102,13 100,31
Románia 630 636 645 647 101,77 100,34
EU 1 331 1 337 1 434 1 440 107,77 100,42
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Bulgária — — 1 704 1 715 — 100,67
Görögország 1 511 1 536 1 531 1 539 100,19 100,53
Spanyolország 2 222 2 244 1 979 1 927 85,85 97,36
Horvátország — — 1 819 1 830 — 100,61
Olaszország 1 714 1 725 2 112 2 096 121,51 99,25
Ciprus 1 448 1 494 — — — —
Magyarország 1 941 1 962 1 777 1 867 95,19 105,07
Portugália 1 290 1 332 1 372 1 381 103,68 100,67
Szlovénia 1 144 1 169 1 276 1 304 111,54 102,22
Szlovákia 1 166 1 156 1 233 1 241 107,35 100,67
EU 1 788 1 810 1 776 1 758 97,12 99,00
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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